



· IN THE, 
S T A T li: OF IOWA, 
.!<.S FIXED BY THE 
ExECUTIVE CouNCIL OF THE STAT E, 
, .1\I ARCH 1, 1875. 
PUBUSHED DY ORDE R OF TH E EXECUTI VE COUN O[ L. 
DES .MOINES: 
R . P. CLARKSON, ST.o\.TE PRINTE R. 
18i 5. 
AS3ES ED VALUATION OF RAl LROill PROPE RTY. 
STA TE}.1E T 
8/wwing the liumber of miles of .Railraad, tlJe IA"-!essed value pt'r mile, a11d lhe aggn~ 
gate assessed value in each oj the several cow1t ies oj t.he Stale of Io 1t , J.um u·y 1 ·t, 
1875, as assessed by the Executive OnmcU, March 1 1 75. 
NA<\CES OF COUNTIES AND RATLROAD!S Il" EACH. 
A dal:r-
Cbicago , Rock Island and P aci fi c .... .. ...... ... .... .. ... ...... ..... .. .... . 
Adams-
6.61 $10,700 $ 70,7:.!7.00 
Bnr llngton and M issouri R iv er.. ......... .... ... ........ .. ........ ..... . .. 
Burling Lo n and l\iissourl Rlvc r H .. R .- Crcston Bmn c h .. .. 
A lla m.ok ec-
26.·113 12.00~ :!17,316.00 
a.uoo s,aoo 20,{il;.j,t10 
Burl i ng ton, Ced Ltr Rapids a nd Mi nnesota .. .. ....... ... ..... .. ..... . 
Ch iC..'l.';lO, D u buq ne Rn<i M t nncso La ..... ..... ... . ..... . ........... ... .. ... . . 
Chicago, Milw<>ukee and S t. P a.ul . . .. .... .... ..... .. ..... ... . .. .. .... . 
Appllinoose-
Bur llugton a n d Sou t hwes tern . ... .. . ......... ... .. ............ . ...... ... . .. 
Chicago and ::lo n t b western . .... .. ..... .. .. .. , .... ......... .. ... ........... .. .. 
St. L o u is ••nd Ced a r R ap lds ....... a . .. ... . .. ... .. . .. .. ..... .... ........ .... .. 
M lssourl, Iowa tU td Nebraska . .. ...... .. ... ........... .. .................. . 
Benton- • 
1.86 3,ROO 7,0 .00 
35.-.!-) 8,700 1:10,1:!5 .()(1 
4 .0'J 4,500 1 ',I.I!IIJ.OO 
20.00 3,000 () 1,000.00 
:.!'J.$8 3.700 ll0,55\i. 00 
7. 201 4,000 2!1 ,1!11. 00 
14.70 3,000 4 1, ;170.00 
Burling ton , Cedn-r Rapids o.nd Minnesota ......... ... ..... ... ..... .. 
Chicago a n d Northwestern ..... ....... ...... .............. .... .. .... ... ..... . 
B lacl< Hawk-
38.61 3 SilO l-10,71$.00 
2U H 10:soo 25i ,85:.!.00 
Burlington, Ceda r R a pids and Mlnn esoln ....... .. .. .. ........... . .. 
llllno l.s Cen t ral. . ... ........ ..... .. .... ....... .... ... ...... ......... .. .... .... .. .... .. 
Ceda r F'alls a.nd Minnesota.. ............. .. .. .. ... ..... .... .. ........ ..... .... . 
Boone-
32.82 3,ROO 121,7 10.00 
20. 72 6,fJOO l'IO,!IGO.OO 
7.38 3,&00 :l5,SUO.UO 
Chicago a.nd Northwestern .. .... .. .......... .. .. .. ... ...... ........... .. .... . 
Des l\to loesaod l<'or tDodge ... ... ........ ....... .. ... . .. ....... .... ......... .. 
Bremer-
Z7.53 10,800 2 11,5.51),()0 a,oo 3,000 11,000.00 
Burli ng ton, Cedn.r Rapids a.nd l'>fl n n esoLa ... .. .......... ... ... .... .. 
Ceda r J•'a l l.s and .1\lin n esota ....... .... ... ........ .......... .. ....... .. ...... .. 
Bucha.nn.u-
u s 3,800 15,88 1.00 
lOA7 3,500 US,I!I5.00 
Bnrllngton , Ceda r R a pids and Minnesota .. ........ .... ... .. .. . .... .. 
Il ll n.o l s Centr :.l. .... ...... ...... ............. ... ........ ... .. ...... .. .. ..... .. .... .. 
'Bu ena V Is ta-
25.80 3,800 08,0-lO.OO 
2-1.53 6,[.00 'Ia I,UlO,OO 
Il li nois Centra l . ................. .. ........ ... .. .... ... ... ......... ... ............. .. 
Butler-
25.'1 1 o,:;oo lll9,7M.OO 
Burlin gton, Cedar Rapids and 11Hmtesoto. ......... ..... . ......... . .. 
Il l.in o is Cen t ra l. ... ...... . ...... .. .... .. . ..... ....... .. .......... .. .... .. .. .. .. . .... .. 
Calho un-
2t.OR J,llOO 80,10 1.fl0 
2-I. Ul fi,OOO 1(17,001).00 
Il lino is Cen tral ... - ... .. . ...... ... ... ... ... .... .. ........ ... ... .... .. ............ ... . 
Carrol l-
11.85 6,500 l ,a7o.OO 
Chicago a nd Northwester n .. .... .... ...... ... ..... ... .. .. ..... ... . ... ... ... .. 
Cass-
25.41 10,1100 :.x! l,7Zl.OO 
Chioogo, Rock I s land o.nd Pacific .... ........ ............ ..... ...... .... .. 
Oedo.r -
Z7.17 10,700 !1\13 ,029.00 
Burll.ngton, Ced•~r J:'tap h ls a nd M lnoesotll ... ... .. .. .. .... .......... . 
Chicago, Rock Is la.n d a nd P acHlc . .. ........ ....... .... ..... .. .......... . 
Cbkagoan d Northwestern ... .......... .. .. .. .... .... ........ ....... ... .... .. 
Stau wood a nd 'rtp tou ......... ......... .. .... .... .... .... ..... . ... .... .. ........ . 
CerZaO:~~J'g.:_t and S t P aul ... .. .... .. ..... ...... ...... ... .. .... ..... . ......... .. .. . . 
R.U3 !!.,ll()() :.~:1,9:.1 1. 1)(1 
{).Jj.~ 10,7011 7:1,(11() .00 
2-J.\1~ J.O,:;oo :tW.:l!I I.OO 
8.50 3,000 :c;,r.urJ.OII 
8,6U 3,()0!) JO, IJ!W.IIO 
Bur li ngton , C{'dar Rap ids and i\.1 \nnesota ....... .. .......... .. ... . .. 
Cen t r o. I R a ilroad o r Iowa.. ..... .... ......... .. ... ... .. .......... .. . ... ... .... .. 
Chicago, Mll wa ukee a.nd St. P aul- A lg ona Branch .... .. .. .. .. 
Cherokee-
8.40 -1,600 32,1>18.00 
2-l.lH •• :wo 10-1,1102'.1)0 
as.w l:J.500 I IU,IJOfJ.OIJ 
Illinois Central ... .... .. ................. ... ........ ... .............. .. .. .. .... .... .. 29.80 6,600 1(1.3,000.00 
4 A ESSED \' ALUATIO'!' OF RAILRO~D PROPERTY. 
'fATE)fENI-CoNTlNUED. 
:SAMMS OJ' COt:STif'..S Aln) R.ULRO-'DS U l IUCll. 
~ Q : 
~ ~ ! . 
o -i~ ~E 
~ .. : ~~ 
~.~I ~.roo tl'!,IID.OO 
§ ~t ~ 
~Nmw~-------------------------------~~Z~_L~~~.~~<~-­
Chii"JII(O, Mllwuuk('e an(l8t. Pnol-AlgonR. Brnncb 
{;(>(11\r 1-'nl\11 and tl ll nnet~o\.l\ ........•............••...•.••. .•....•....•......•. 7.fJJ ll.r-.110 "1,200.00 
2(1, 119 1.2,000 317,888.00 
~::. !:~ ltn.oz-.~.oo 101,700.00 
ll,:to !J,I.M) ~.000.00 
16.00 I,N)II ,.,llOO.OO 
CIMkf'-
Hurllngton nnd M lf!lfiOUrl Hlver ...................................... ~·· ·· 
Clrtyvm· 
L"lllrn"o, f)ubunue A.nd M lnncsot.A. .••.•............•..•.•.•....•......•... 
p;;~··i!:~~:~\-~~-~~~~ ... ~ .. ~~-~--~·~?-~_:_:·:·:::_:_:::::::::::::::: : ::::::::::::::: 
~0.17 10,. . 101 118,i,ji,OO 
83. 11"1 3JJ)I) li.IO.:llO.OO 
2.fJII 1;,000 12..500.00 
311.010 ft,ll.IO :~:~:~ 83.00 :o~.ooo: 
81.00 10,8001 325,068.00 
Clinton 
Chlcn't'o rtnd Northwcatern ...... . ..................... .. - .... ............... . 
town ~ l ltllttnd .. ..•...•...•.•••.• .• .•.•... ..•...•.•..••••.. M .......... . ..... . ... .... . . 
'1•1 1· ' "'' •• 'linton a •• d f)u\m(tUc ........................... ...... ...... .... . 
~~~~~~~i)O~~kn'~a ~·~dP!J~.~~:::::::: ::::::::::::::.::::::::: :::::~:: ::: :·: : :: 
rawtortl 
Chlc'ltJCOt\Dd Nortbw tern ...... ... ...... ...................... ... ......... . 
17.66110,700 t~,SJ9'l.OO 27.0'! S,\J 1,000.00 
15.40 !l,OOO ~U!I:~ ~.r.l 3,700 
,7/j 6.l11~1 3.975.00 
20.:!16 UKJO 104,00.00 
l7.!l)j 3,;.1)1 OO,lH2.50 
10<.00 3,000 S.l.800.00 
7.9;} a,oou ~~~:~ 2tl7 5/..00 
J)QIIu-
~t~rcit•u1~~<:s~.~~~ ~,~ .. ~~~-~:.: :: ~::::::: ::~:·:.::::::~: :::::::::::: 
Dn.vlt-
llttrllnj~UJII nn d Sou t.h Weti Lern .... .... ........ . .. 
'lllcll\CO l\ll d Southw<•llt.eru .... . ...... ,_ .. , ............................. . 
Ktokuk "nd l)cs Mol net ...... ............................................... . 
.l)(•!i'u~~u lw nnd Codnr ll.apld.l ................................... ....... ... ..... . 
llurllnJCtOn n.nd Mlu uri fth•er harltou Branch ........... . 
Ucln.wn.rt-
Uuvf• uport nnd St. Pnu \ ................. ! ............ .......................... . 
gn~/~\w:·~:.~~t(~B~~~;.~~~:..~~~-~;,~~:.::::::::·.::: : : ::::: :::: ·.·.::: : : ::·.:·.:::: : : :: : ::: : 
21.1R 3,S()'I ~.41KOO 
J,ll,~'"l.'; 12,000 2UC,I!I2J),()() 
IU.119 6,1X.() •U,7ib.OO 
"Oell"?l f t) ( ll(l ...... 
Burlington, Oodnr l"tllplda ru1 <.1 Ml nne&otn. .......... .............. .. 
Hurlln"lon nud .M III"ourl l tlvcr ...... ...... . ... .. .... ................... .. 






(~ltlt'.jgo, Oubuque and ! f lnn('SOtn. ....................... ......... ...... . 
1 )',~\~~~~~~ ~~~~!:~~r!~;~~~-~-~-~.::::: :::: ::: :::::: :::::::::::: : :::·.:::: :: :: :: 




lllJ<O a.ooo 11,-WO.OO 
3),1.j 3,'U) 77.710.00 




1.10 D,&JO 6,000.00 
10.716 5.01~ ~~ ~.iU-1 8,000 
21.51 10,:«10 212,"-53.00 
"1.00 3.M 00,000.00 
.17 6,300 OO..J.OO 
t•·nyeltt•-
nurllngton, Cedar 1-lf\pldlantl Mtnncsot.n .......... ............... .. 
t:k\v(' nport. und St.. PJ\ul .............. ............ u .. ............ . ....... . .. . .. . 
t•'loyd-
gj![~~~~~~lit~~':~~tftaf~j ~~0~u?tJt~-A~~~~~ti'ii'n\'O'C:h:~::::::::: 
t;,"IC"I!lr l+"•llllili U M lnnctola ... ..... ~ ............................... - ..... .. 
Prnnklln-
C.,nlml 1\ntlrood or Iowa .................................................... .. 
llllnnl entrnl .................. ................ ................................... .. 
F'r c.tll{lnl 
uurllni{ton nnd Ml our! Rh•er-Hcd OAk llrl\nch .......... .. 
Ktill" " lly, SL J o. nud Oounctl lltulnl ....... .. .................... .. 
Oroen('-
hlrott:o nnd North\\~esttrn ............... H ................................... . 
Orul~·ly~luloet tt.nd F"t.. Oodc ................................... ................. . 
llllnoll O~nLrnt ............... ... ........ ...................................... ..... . 
Outhrl 
hletur;o, Rook hlo. nd nnd Pllct nc ....... .. ........ .. ..................... . 21.:!1 10,700 2'.l1,!).17.00 
29.~ 6.500 127,600.00 
2t.2.1 Sff'} 1,1!<0.00 
Z'\.116 4,'Wl0 121.621\.00 
~.i2 6,300 100,< .00 
] l n tn lltou-
l l at~~!~~O ntrl\\ .......... .. ..................................... .. ............... .... .. 
lJR rJ::~suco, M llwnukoo tutd St. f•nu l-Aigona Bmncb ........ .. 
~~~r~~~~~ ~i~~~~.?!..~.~~:~.~·::::·::::::::::.:·:.::.:·:::::::::::::::::::::::::: 
A i;ESsED YliUATION OF R.llLRO.I D PROPERTY. 
~ ~ , ~ 
0 .; 
;~ t -a 
~ ;':. ~ 
"· < __ 
:-.l,!\;1 tlll,tl•l 111:.!; $.00 
81.1'01 .. " Jll,!tl.i.tlll Hl.7liQ I l:!,tll•l :!:ltl,#\\01) 
~ I .: 4,.1(.1 Jl'll,illl,{li) 
::~.16 lt!,ii"IO ~~~-~12..00 
11.00 ll.t•~'' 4:l.,"-\1,0l 
!\1~ ~::::~j ll!J,III"()tltt 11.11 r.".litl.hl 
l\1111 i\,11110 ll\,."JtAl.t11 
.... ,.!"'·""' ~l\UII.IItl 3.>.', I, ~•I .·,.·~·' '' :u~ •.=-•~ ',~~~ li.tll il,.l.lll 
S.l.iltl IZ.,IUI a~.t .... ~-~ 
~w r},il•l li',tJ.),IW) 
Zt"l , •.•• ~ r:-o.oo 
:!7.1. "'·"" :.W,tJl:.t.OO 
~-~ ~:~!~ tl:!,-tm.~J 711.(1, .. 0,00 
IJO,!otl IJ,\ .. 1 lr!,ft.wl.W 
111.71 ~ .lltlll (JII,I~.OO 
13.11'2 3,(.00 41 ,700.00 
12.00 B/II:IU 12,1100.01) 
16. 10 1\,1-111 I .0011.00 
"'·~ r..!k•l I'Ji l,I:ZOIMl &'tfll7 1'1.1-.1(1 1117/.,"3.011 
·"-"' :l.I~WJ 760.00 
12.-'12 l\,NO W:!,iiB.OO 
ai .OO lll, i'tl)ll :tl~ l,itiiU.IIl 
'"""' :\,I ll) '11,7 1t1 .1.WI IIJ..11 !1,1~11 &l,lr,.U.tl() 
Zl.l71ll.~•l )IR,IU.• •I 
I 91 IU,'AAI 2r.!,S371 •1 
"" " ... ~~' Otr.l.(~ 13.T.ll 1!..-JI•I 4-"',I.:JI.MI 
7.117 lll,ifll)l ~<!,OillUIO 
12.Ul :1,()1•11 l.l, 1.'o"J.00 
~).17 1 ... .,11) l t.,.UL'U.ft) 
2LJI I lih•' II:S,II.r.LOII 
11./Ad .. I 'WJol91100 
~PI I tn,:.•• lltt,fltn'.OO 
~.'IU 4,$111 111'-,Wl.l.J'J 
802U. I~,IXQ \w:i::~:~ IK.~ M,OOO 
7.7" ., .. 10 2'1,12<VQ 
n~ li/J..wt 7'9/.:JJ.OO 
l 
>7~ 1/>(.v, 00,125.t0 
6 A,. ES ED \'ALUATI0:-1 OF RAILROAD PROPERTY. 
ST .l. TE~IENT-Co!<TI~ CIID. 
Monrt.e 
U.':.~ ~ ~'.),¥ ~r~:, ir~~! J'~~,~'!';! .. ~~-~-~~~ ~:: ::: :::::::.:: ::: ::::·.: ::::: ::::: :::::::: 
Monucorn<'' )'-
lha rllu"tw• nnd l\ll iil!rmrl IUver_ .. ....................................... . 
~~~to;.v~':J~~~~~!~~~~;~-~~~: .. ~:~~-~-~-~-:·.: :::::· .. ::::::.·:::::.:::::: .......... .. 
l l 11 "(1ttln•·-
BurlluKton, ttclnr l{!tpld,. und 1\llnncsotn .... .................... . 
Chl<•ul(o, l toek IMhual nnd l'nclfic: ...................................... .. 
o·urlt·n-
()t;(_~,',;~·x City antl8t. Pu.ul ....................................................... .. 
~h)UX City l\nal8t. l'aul ........ ... ............................................ .. 
'"' J1 ,1tll lllt1011 nud Ml"IJOurl Rh•c.r-Red Oa k Bmnch ........... . Urownvlllc oud NWnway VuJiey .......... ............................ .. PlylllOUih-lll lncJ\1 otml. _ ..... .............................. ....... ... - .... ..... .... ... ..... . 
~loux Clly and St. J~ul .. ................... ......... ........... . ............. . 
T'GeRbon•a-
l'ol~lll l ltlll ~ntral ..................................... .. ....... .............. ........ .. 
&::l:;!~g: l~~ ::::~~ =~:: ~~~f~'!t~u·no,~\· an·tr\\;: ·il;nn·~ii'CA 
f~: ~-~ ~l~u :::!~ ~~\n'~~~~a·rro~--G-illitiO:·:::::::: Ket>kuk n11d Une Moines ...... -.............................................. . 
l'ullhWIU.tnud 
g,':r~~~~~,;~~{: ~~ ~~~~~o,:·.~!, '~~~~io:::::::::::::::::::: : :::::::: : ........... . 
t-:1,~1,~!~'f: /Ja'~~. ~r_r}~~,~~~~rQoli O'C'ii . ll'iUfiii ::::::::::::::::::::::::::::: JJOWf•Rh\(Jk-
~~:l~~fff'tL~~t~(1'g,n rO~~~ -~"-~-~-~·:.:·:::::.::::: ::::::::::::::::::::::::: 
Scot l-
v.~:~ :o:~<;!',~dl~~~\~~~~\'.~~ -~~~~-~::::::::::::::::. ::.::::::::::::::::::::: 
Shelhy-
F.Jiou!l~wgo, !"look l llnnd and Pncltlc. ....................................... . 
8to3i~~q ~~:~~~~~;.::~~~~~-~~-:::~~:::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: 
Tan~.::_Mulno.aod Mlnnesota-Sar-row Ouage ...................... . 
lturllnl(tOn, ('\.-dar Bapld tlnd lflnneiiOU\ .......... .............. .. 
,..;~g~~(~~~,'x~~~~~~·-ti~~~::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::~::::::::: 
nl~~~ln1ton and lll sour! Rl,·er-cre.~.on Branc.b 
}:~;::~::g~ =:~g :_::;:~~: rW::~.::.:cres·wii--urn·ilCii .............. . 
VllllliUtNl I ............. .. 
W!l ~J,1ECt~•:ll~'~ i\l~~: os_~~r~.'.:::::::::::::::::::::::::: :: : 
t~~[,~~n~i.~~~li'Rgu~~!~~~rlr Rl,~er .......... .......... .. . : ................ . .. 
Wn~~:!~~"r~~~~~~~~~ol~~~~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Wft~·;,:,t... c~:~d 1".- lndlnnoln.llnd WlnLc:rset Ornuuhct ......... 
nurlfnrcton, Cednr Jl.RpldR nnd llnnesou. 
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8 ASSESSED VALUATION OF RAI LROAD PROPERTY. 
STATENIENT 
8howi·ri{J the length of the several Rail1'0ads in the State of Iowa, January 1, 1875; 
also, the assessed valuation per mile, as fi.ced by the E.r:ecutive Council .March 1, 
1875, pur.mant to the provi;ions of Chapter 5, Tiae 10, of the Code of 1873. 
NAMES OF RAILROADS. 
Burlin gton, Cedar Itapids and Minnesota Rall·way . .... ... 368.050 3,800 1,-101,630 
Bcrrl lngtou and Missou r i RiveT Railroa <l . ......... .. .. ................. 282.U26 12,000 3,395,llZ 
• B rown ville •1nd No<laway Valley .Ratlro ad.................... .. .. .... H . WO 3,000 42,570 
"' Burlington and M issouri River .Railroad-Cres ton B ranch 42.675 5,800 22G,l77.50 
•• Burll.11gton a n d Missouri Hlver l't. R.-Chariton B ranch . 37.760 3 500 132,100 
•B tH ilngtoll and Missouri River It . .R -l'l.ed Oak Bmnch... 39.291 5;000 19G.J:Jf> 
Burlingtoll a nd Southwestern .Railway.............. ........ .. .. ........ 79 .. eoo 3 000 238 ,800 
Chicago, .Rock Island a n d Pacific .Rn Uroad ... ,........... .......... ... 368.450 10;700 3,JH2,H5 
t<:;l d cl•~o , R.I. and~·~- R-I n~llanola a,noj Winterset Br... 48.2<10 3/iOO l e8 ,840 
t Chicago, R I. and l. R. R .-Slgonrne y B t ll.Bch ......... .... ..... . 28.390 3,000 85,170 
tCh l agoandSonthwostern H all way .. ... .. .... ... - .. . ... ... .. ...... ..... 129.580 3,000 388,740 
Chicago, Newton and SonthwesLe t· n Hail\vay.. ......... .... .. .... .. 3.750 1,500 5,f;25 
Chicago au d Northwestern R a ilway.. .. ..... ........ .. .... .... ........ .. .. 3f~.O LO 10,300 3,6c36,003 
J: Iowa Midla nd Railway .... .. ...... ....... .. ..... ... .. .. ..... .. .... ........ .... .. 68.;>00 3 000 2011,100 
~: Stanwood m1d 'l' ipton Hallway. .. .. ............... ....... ......... ........ .. 8.500 3:000 2'3,50() 
~ Toledo a nd Northwe~te•· n Ral lwa.y..... . ..... .......... .... .. ............. 3.000 1,500 4,500 
Chicago, Dub uque and Minnesota Rn ll roa d .. .... ... .................. IO'J.Otll) 3,700 403,300 
Chi CI.J gO , Clin ton and D ubU<JUC Railroad..................... .. ........ -15.200 5,000 22U (}{)(} 
Central ltallruad of l o wa. .. ........ .... ....... .. ....... .. ..... .. ................. . 189.1-10 1,300 Sl3:302 
Chicago, Mllwanltee and St. Panl Hall wa.y .. ............... ... ......... 93.608 1,500 4''L 231). 
Uh'l., M IL ttnd St. P . R 'y-Aigon11 and Mason City Branches 153.582 3,ii00 537;537 
II Sabu la, Ackley a ud Dakot1t .Ratl roltd... .............. .. ... ...... ........ SG.6·IO. 3,000 2.59,!)21). 
lJlt ven port and St. Paul Rallroa.d................ ..... ........... ..... .. .... .. 156.460 3,000 1tifl ,3SO· 
Dniiot.u. Sonthcrn l1allron,d. ........... .. .... . ... .. ............................... 5.300 a,OOO V3,!JOO. 
Des Moines and Ft. Dodge Railrmtd... .. .. .. . ......... ...................... 87 .100 3,000 261,570 
Des M oines an d Minnesota Hallroatl-Narrow G uage........... 36.0001 1,[.00 5~ , 00Qo 
Dul:>u c~ne 1~ntl Southwestern Railroad.................. .................. f>1.7GU 3,000 164,280 








11 Ccuar Fall s and Minnesota l~ailroad ............... ~.......... ... ...... .. 75.580 20~,530 
~Keolmk tcnd St. PLLn l llallroo.u .. .. ..... .... ...... ,.... .. .... .. .............. 42.406 5;ooo 212.3HO 
Kt>USlLS Cl ty, S t . Jo . and Council Blutrs Railway..... . ............ 52.1<15 S,.UOO 1L7,HJO 
Keo la\k. o.ntl Des Moines H.o.i!road............ .. ... . ..... ................. 1Gl.300 5,300 S5J ,S90 
Mls~ollll,lowaaudNehlaskaRall way .. . . ....... .. .. .............. 11700 3000 4~ 3i0 
1\ll ss issippi Vall ey and ·west'ilrn Railway. .. ... ................. ... .... '2.50 3'00101 '75u 
~t . Louis «nd Cedar Itap1ds Ratlroa.d. .............. .. .... ...... .. .. ...... 43.3H 1:000 173 256 
Sioux City and s·t. Paul fiailrond... .... .... ......... ...... .... .. .... ......... 57.250 3 000 171'750 
Siou x Oll.y aucl Pacltlc Railroad .. ....... .................... .......... ....... --.2:?-BO!l 3:500 ~f):f>lO 
'.rot.n.l ............. ..... .. ................... ............... .. ........... .. ....... .. ...... 3 ,70.5. •121 f21 ,986,U.'i8.50· 
Ave r:1ge v a lu ation per mlle, 1874, S5,8HAO. 
A.vora:;o val uu.Uon per J1D..ile·. 1873, 5,828JJ6. 
. lnc rease ofavera;;c valuation over 1873, Sl5A4. 
MQpemtetl by t l1e Burlln g ton and Mi sso uri .River Ra'ilroad. 
t Operntecl IJy tbe Chl<lag-o, ll. ock_ Is land and .Pacific Ha ilroad. 
f. Opcm ted t>y the C hicago a nd Northw estern Hail way. · 
~O pcmtcd l!y tbe Clll cago, J~ urlingLO Jl au <l Quincy Hallroad. 
i Vpcmtcd by the Chicago, :"~Iii waukee •mel St. Paul .Rltilway. 
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HJtring namt• and Port Offiu addrtu of Jemtj Cl/ th, J>n'r~tipal offi• ..,., of Railroad 
tfm1pm.;,, in th~ alt, anti thOle OJI>l'f'Uting rvudr j,, I} ·,, fll~. 
81:1U.INGTON, CKO_\..R H \.PlDS AND MJNN I ITA. 
Prt" .. ldrnt. GM~ Orfi·n~. Ce-dar &~Ida. I Tre&Eu~.r, J(•lm F. J..i\, f:',l.lftr RaphJt. 
~~e~.r7u~\\'·~· ~:rro~i~~'b'!..d!~~~i~ . g:~: g~~~~."M·,\~:~,.~:,'j1~:~~~:._~i"~nfl 1~'sU~~·· 
CHICAGO, .BURLL"\GT()N A..."VO QU"INO\r ( LESS.XU OW' UlHUL~aTuN J\_'\D MO. 
IU\'>:R,) 
BtmLlXOTON A-~D UTIIW~TBIL.~. 
CUICAGO, fiO K JSLA.NO ANIJ PAt.'lfo' h '. 
President, John f ' , Trncy, New York. I Oen. Supr .• A. Kimball, lln\'l'nport . 
Vlce-Prettt..,JA.!. N. Bllruos, ~'>t.. J011eph1 Mo. Supt.. Jown Dlv., 0. P. Wl\lkcr, '!'renton, Rec., ll onry 1\1. Aller, Lefwenwonh, Kau. Mo. 
Treasurer, F. H. Tows, New York. 
CJlJCAGO A..NlJ ~ORTB.WESTERN. 
Pr~ltlent, Allw>rt Kt>~p. Chlc:ur", nt1. I Ocn. 1\(nnft.,lfer, lf•111rv Port r, r'hloot(O. llh~. 
Vlc~l.,e&ldent, Secrot.nry nud 'l'rCQ4., Mnr~ Ot>t1. SupL, l\tMrvtu llul(hl tl, ('hlcAI{O, lil t . 
tlu L. t-\yket, Jr., 11/eow York. 8upL. Iowa IHv., Jamu H. UIIV_!~·~ 
Pr~ltlent, J, K. Omvef', DnbU(JlW. I Trc>nsurt·r, 0. II . Bootbl rlubur-, .. -•• ---
VIee-PreeL. J A Hhmuberg, Uubuquc Oen. Supt.., 0. llnrrl~. IUhUfiUQ, 
Sec-retary, t~. KJe'~fJ,.:U.::e. __ ·_...!..:SO.:u:!:p.::C..:.Io:::•=·• IHv., ~ Woloott. l)ubur,uo. 
01IIOAOO, NE\\-r'ON A.ND SOUTUWE8TERN (OI•JOlATco UT J.\SPEH. OOUNTY 
OOAJ, AND HAfi,WAY 00.) 
OENTitAL HAJLitOAD OF IOWA. 
12 OFFICERS. 
CHICAGO, MIL\\'A l:KF:E ASD T. PAl" f •• 
R.\Bef..,..\._ ACKLEY ANU DAKOT.\. 
~~~~~nti.~ 1*:fu~~ '\~~~-i:r1:"&~a~=: . ];~-n~~~~-~~f'r~H':~'.n~,r}-~ .. -~~i~t~I~ i!~~~~~.~~:;:: 
Wh1. AJ111il, fiupt. Jowolllv., U. Flnulgnn, bobula.. 
Sccretary,_R. w. ILnthburn, 'Mc;n::.:'-"lo00nc... --------
DA VEI\'TOUT AYD ST. PA l'L. 
DAKOT.\ SOUTUE itN. 
D£S MOLNES .:.\....~D FT. DODOE. 
l•re~tdcmt., Chu~ -~~--Whlt.ehead,Si!w York. I (len. Hupl., £· S. OilmOr<', flU Moines. 
DES MOINES AND ~fiNNJ.;sOTA. 
l"r~ltlNII, .rnmC'M CnllAnun, J>c5 Molnl'-!1. ~~-cr('U•r.Y; J, II. Rtewnrl DC!~ 
VIr -l'rf'•fl, nutl Clen. Mnnuger, J. J. Scuort, Trensurer, • II. ONcheil, f lO!! MCJ1nes. 
l>c11 ~li,ln e, 
DUBUQ.UF. BOUT ITWI':S'rFHtN. 
TOWA EASTERN. 
J're~tltleut, E. II , \\'IIIIRRl!il, Reuh•h. I . ' r~tnry. FNt.nk IArraht•f.', :McGr~or. 
VI~·Prt'lt.., Wm. B. Fnlrdf'ld. llarlcs Clly. Tr urcr, Jobn J. llnrvln, ~ew York. 
~n. 8UJ>t., II. H. Kf•rr, Beulab. 
lLLL~ Jf4 t'E...~TRAL( I... t:~OI'TUX DUBt:Q,ttE AXD RIOC"X CITY, lOW .A f'A.LLS 
AND Rl UX IT\'" , AND CEDAR FALLS AND MINSI-- OTA R. R. 
KEOKUK AXD DES MOINJo . 
OFFIC'ER'l. l S 
:MN t'RI, lOW\ \\:11 ~1-:Uil.\Sl\. \ . 
Vlc:.-Pr'f'tl., Ira ll~torrl , Jr .• ;1;:-=,::-u,::-,Touo:--.,.,.,.,n. ~t ............ r, U~l. t .hnau..U, Jr~ 
Sec-rl'tary, " · Il<:,l•l•u•. (. utvn, Mo. .., •• 111" 
Trea5ur r, U. l. llu.l K~ okut.. Ht·n.l'>IUI''· knd(.'hler t.n~::luc.-,.•r, (tUJ' \V&Utt, 
-----~Kc'll\Wk. 
ST. f..OC"I't, K.AS .. \H l'lTY A:or.'D XOll.TliEHX 1l. :!&~ tlr Tn.- t!T. l.t"ll IS AND 
OED.AJt H .\PII~.) 
SJOUX CITY .\:\'U .. r. I'.H'I~. 
~~~,.;..7,."\..~'il''\\·~i.l.~.' ... I~-~~~~~~Dn. li~J'int~~~ntqter, 1. W. HI ho)l, ~H.. l'•ul, 
reta.r)", \\·. 11. Hr•JWII, }Oew \'"ork. Sutll. Iowa l>tv., John l'. l.lneoln, St. Paul, 
Tr~~urcr, Jlurnc Thump~<JII, !:'L. Pftul, Minn . 
Minn. 
srorx riT\' .\.Sil P \ Cit'Il~. 
TOt.EDO As-D ~,..O R1'!(Wf' TEUN. 
Pretldf.IH, W. t-•. John"lt)ll T"-o:O:Ied"'o=-.--""l"""'twretAry, J. W. Wllll'lt, Tt.:.:.>h:;,:•d:::O.:..· ---
